






































































































































































































































































































































































7巻4号 、鳥．元 Actomyosin溶液の．粘度II， 209
s Summary
　　　In　connection　with　the　problem　suggested　in　the　previous　report，　the　relationship
between　actin　and　myosin　was　studied．
　　　　The　viscosity　change　was　observed　before　and　after　the　addition　of　ATP　on　synthetic
AM　with　different　synthetical　methods：　myosin　constant，　actin　constant　and　（myosin十
actin）　constant　in　equal　protein　concentration．
　　　By　the　relative　augmentation　of　actin　quanti’ty　it　was　observed　in　each　experimen’t
that　the　splitting　’time　is　generally　prolonged，　while　on　the　other　hand　the　so　called　“over
effecV’　phenome．non　appeared．
　　　These　results　confir皿the　experiments　conducted　by　Yutasaka，　in　which　actin　was
found　to　regula’te　ATPase　activity　of　myosin．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Jan．　17，　1955）
